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• 
Telegramas por el catle. 
S E R m i O TFLFÍÍRÁFICMI 
OKI. 
Diario de l a M a r i n a 
T E L E G R A M A S D E H 0 7 . 
Madrid, 9 de marzo. 
A c t i v a s e e n e l M i n i s t e r i o de U l -
t r a m a r l a r e d a c c i ó n d e l artistxlado 
de l a s r e f o r m a s a d m i n i s t r a t i v a s , c u -
y a s b a s e s p r e s e n t ó e l s e ñ o r A b a r -
z u z a , y que h a n s ido a p r o b a d a s y a 
por los C u e r p o s C o l e g i s l a d o r e s . 
H a n zarpado: de B a r c e l o n a , e l v a -
por correo Affofiso X I I I c o n lo s ba-
ta l l ones cuarto y quinto p e n i n s u l a -
re s ; de C á d i z , e l .SVf «Yo Domingo con 
e l s egundo b a t a l l ó n , y de V a l e n c i a , 
el Antonio Lóprz con e l tercero . 
L o s c o n s e r v a d o r e s s e m u e s t r a n 
m u y i r r i t a d o s por lo s e logios que 
t r i b u t ó e l G e n e r a l M a r t í n e z C a m -
p o s a l G o b e r n a d o r G e n e r a l de l a i s -
l a de C u b a , s e ñ o r C a l l e j a , e n l a se-
s i ó n de l S e n a d o de a y e r . C o n este 
m e t i v o e l s e ñ o r H o m e r o Robledo se 
propone c r i t i c a r e n l a s e s i ó n de l 
C o n g r e s o de hoy, l a c o n d u c t a d e l 
G o b i e r n o y de l a s A u t o r i d a d e s de 
d i c h a I s l a . 
Nueva York, 9 de marzo. 
D i c e n de S a l i f a x , N u e v a E s c o c i a , 
q u e á c a u s a de h a b e r derogado e l 
gobierno e s p a ñ o l e l c o n v e n i o con 
S u e c i a y IToruega se h a n res tab le -
c ido los d e r e c h o s sobre e l pescado 
d e l C a n a d á e n l a s i s l a s de C u b a y 
F u e z t o R i c o . 
Londres, 9 de febrero. 
D i c e e l T imes que M r . F e e l , p r e s i -
dente de l a C á m a r a de los C o m u n e s , 
s e propone p r e s e n t a r s u d i m i s i ó n , 
por m o t i v o s de s a l u d , que no le per-
m i t e n desp l egar l a e n e r g í a que e s i -
g e n l a s c i r c u n s t a n c i a s ac tua l e s , 
Londres* 9 de maro. 
C o m u n i c a n a l T imes desde P a r í s , 
q u e h a s ido a r r e g l a d a l a c u e s t i ó n 
p e n d i e n t e entre l a s r e p ú b l i c a s fran-
c e s a y de Santo Domingo . 
Roma, 9 de marzo. 
E l m a r q u é s de B e r a r d i , p r e s i d e n -
te de l a j u n t a protectora de ena jena -
dos m i e n t r a s e s t a b a i n s p e c c i o n a n -
do u n as i l o de dementes , f u é a taca-
do y golpeado, perdiendo e l conoci-
miento . 
S e c r e e que no p o d r á s o b r e v i v i r á 
l a s l e s i o n e s r e c i b i d a s . 
Nueva Yerlc, 9 de marzo. 
T e l e g r a f í a n a l .HeraW desde B u e -
n o s A i r e s , que e l e s - a l m i r a n t e M e -
l lo n i e g a t ener conoc imiento de l m o -
v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o de l eac-al-
m i r a n t e S a l d a n h a de G a m a e n l a 
p r o v i n c i a de R i o G r a n d e do S u l . 
1 ̂ Lft&BÁMA* tuM^i lCiALJBh 
Sueva - V o n t , m a r z o H, d las 
3t de l a t a r d e . 
Uou;*} tftpañotas, fl $¿¿ .70 . 
itoácuesio p&pei eoiaerchu, Ü0 «liv., .i.-. 4 í 
A 5 iior cieuto. 
Ca^iotoá sobro LomlrtM, tfUdiv. (bauqadrod;, 
LÚBOi M»t>r« París, «0 <iir. (toauqaeroSÁy i 6 
foUlCiM 18*. 
Idem sobre ílaiuburgo, t$i> dir. (banqueros , 
Uonos regristrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 1)3, ex-cupdn. 
CenUírtigas, n. 10, poí. íW, costo y flete, a 
S¿, nominal. 
Idem, e n plaza, á 3 . 
Bi^ai&r a baou refino, en piaza, de 2.SilG 
* 8 . 1 ^ I Í 6 . 
Azúcar ao miel, en plaza, de 2.7 [10 á 2.9.10 
Mieles de Cuba, en Cftceyet?, oominai. 
E ' mercado, firme. 
? E í í M l ) 0 S : 20,000 bocoyes de azúcar. 
M ¿ateca del Oeste, en tercerolas, de $9.80 
á nominal. 
H inna fa íent KtyuiespIfU $4.10. 
L o n d r e s , m a r z o 8. 
•¿dcar de remolacha, nominal, á 9i3. 
Aíücar ceatrlrtiga, pol. 90, il 10i6. 
I lem reíí'ilar refino, de 8;3 á 8ttí. 
Consolidados, ft 104 11 [10, ex-interés, 
üascueato. Banco de Inglaterra, ¿i por 100. 
Cintro P^r cíaat» eapafioí, 1 78i, ex»{ii-
t«ré8. 
B a r i s , m a r z o S. 
BSBIKI 5 por ciento, A103 franca ó2 i cts., 
«sx-latertó. 
{Queda poohibida la reproducción de 
los telegrama* q\te anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Fropudad 
Intelectual.) 
A C E R T A D O . 
Como habrán visto nuestros lectores 
por los discursos parlamentarios que 
hemos publicado y por el análisis mi-
nucioso que nos han merecido, todos 
los políticos de la Península , desde los 
ultraconservadores hasta los más ex-
tremadamente radicales, convienen en 
atribuir á las reformas tendencias de 
conciliación y aproximamiento, median-
te las cuales ha de establecerse un 
"pacto de armonía" entre todos los ha-
bitantes de la Gran Ant i l l a . 
Esta misma tesis sostuvieron y en es-
tas mismas opiniones abundaron hom-
bres tan distanciados como los señores 
R imero Robledo y Maura, Cánovas del 
Oastillo y Labra, llegando, por diversos 
caminos, sí, mas no por esto con menos 
unanimidad, á la conclusión gallarda-
mente f jrmnladvi por el jefe del partido 
conservador, uñando en monumental 
discurro consignaba que el plantea 
miento de las reformas contituye en es-
te paÍH "prenda segara de orden, de 
confianza y de paz.'' 
Y no se engañaba el señor Cánovas 
del Castillo al expresarse de esa suer-
te, aunque los recientes sucesos parez-
can contradecir sus aseveraciones. La 
implantación del nuevo régimen puede 
y debe considerarse como prenda se-
gura de orden y confianza, y así lo ha 
demostrado ía isla de Cuba permane-
ciendo en actitud contraria á las bardas 
excitaciones de un pnñado de revolto-
sos, cuyos criminales propósitos han 
muerto al nacer, ahogados por la u i ú 
nime protesta del país. 
Tenemos, paes, aprobadas las refor 
mas en ambos Cuerpos Colegisladorea, 
y muy sazonados fjutos aguardamos 
de su planteamiento é inmediata apli 
cación. Sin embargo, como todo légi 
men que por vez primera se ensaya, co-
mo toda extensa innovación, han de 
tropezar en nn principio con dificulta-
des de detalle, y á vencerlas y á 
superarlas, debemos acudir todos los 
que hemos prestado nuestro asenti-
miento y cooperación á la obra repara-
dora y progresiva del Gobierno. 
Este mismo orden de razonamientos 
inspira muy atinadas consideraciones 
á M Imparciál , de Madrid, que con tal 
motivo escribe lo siguiente: 
El proyecto de reformas en la administra-
ción de Coba ea la prueba mis convincente 
de lo mucho que facilita la tarea de laa Cor-
tes un elevado espíritu de patriotismo y de 
concordia. 
Al comparar el estado de los ánimos la 
primera vez qae en esta situación liberal se 
trató do las reformas cubanas con el que 
los mismos presentan al abrirse el debate 
acerca del mencionado proyecto, adviértese 
una trasformación tan completa que no pa-
rece sino que de entonces acá han transcu-
rrido muchos años. Entonces el clamoreo 
de los partidarios do la unión constitucio-
nal era ensordecedor, la intransigencia ex-
trema, la oposición inconcebible, casi nula 
toda esperanza de que las reformas llegasen 
á ser nn hecho. Hoy apenas si se impugna 
el dictámen de la comisión parlamentaria; 
los jefes del partido de unión constitucio-
nal telegrafían para que sus amigos no sus-
citen diflcaltadea, el acuerdo de mayoría 
y minorías ea notorio y apenas si una per-
sonalidad como la del Sr. Rodríguez San 
Pddro discute por su cuenta y riesgo el a-
sunto. 
Cierto que á osa trasformación de los pa-
receres y de las actitudes ha precedido la 
del proyecto, al cual se le ha despojado de 
toda tendencia exclusivista. Mas esta labor 
penosa del actual ministro do Ultramar se-
ñala claramente el camino para toda obra 
legislativa, amplia, sólida y duradera. 
Cierto es tambiéa que la cueetión cubana 
ha sido considerada como un asunto nacio-
nal, y este elevado punto de mira ha hecho 
desaparecer las intransigencias. Pero hay 
también otras cuestiones no menos nacio-
nales, la de Hacienda, por ej ampio, en las 
que no toman los partidos el mismo punto 
de vista. 
Por estas rozones se puede considerar el 
éxito del gobierno en la cuestión cubana 
como doblemente afortunado, por más que 
en él haya do compartir el mérito con los 
partidos de oposición. 
El efecto do la ley de reformas en la gran-
de Antilla no podrá menos de ser altamente 
tranquilizador. Empieza para la isla nn pe-
ríodo de renovación, en el cual habrá aque-
lla de tocar los inconvenientes y las ventajas 
qae la gestión directa de los propios nego-
cios proporciona. Mas por lo pronto, la no-
vedad que tan dilatados horizontes abre á 
la esperanza atraerá poderosamente los es-
píritus. 
Quizás hay, como en todas las innovacio-
nes, el peligro de que esas esperanzas va-
yan mas lejos que la realidad. Tratándose 
de pueblos meridionales, donde la fantasía 
inflaye tanto sobre el pensamiento, ese ries-
go es casi seguro, y así como en nosotros, y 
aún mas que en nosotros en nuestros pa-
dres, existía la creencia de que cambiando 
la Constitución del Estado habrían de cam-
biar todas las condiciones del país y hasta 
las costumbres y los caractóres, con todo lo 
cual se sucedían rápidamente la ilusión y el 
desencanto, es de temer que ea Caba se 
atribuya auAloga virtud milagrosa á la cons-
titución administrativa. 
La ilustración de los hombres que allí es-
tán al frente de la vida pública hace con-
fiar en que ese peligro quedará conjurado. 
Ellos dirán á sus convecinos que las condi-
ciones para la obra no son la obra misma, y 
que las reformas administrativas serán una 
excelente condición para las mejoras de la 
administración de Cuba, las cuales á una 
labor asidua y patriótica han de deber lue-
go su desarrollo. 
De todas suertes, lo que la grande Anti-
lla no puede poner en duda es el deseo que 
la metrópoli tiene de favorecerla en todo 
lo posible. Esto es el primero y princi-
pal elemento pacificador que las reformas 
aportan. 
Felicitémonos, pues, todos, antillanos y 
peninsulares, porque el asunto lleva un sea 
go tan fivorable y quede en breve resuelto 
un problema que hasta hace poco represen-
taba en cada incógnita un conflicto. Pocas 
ocasiones s-» ofrecen como la presente para 
que los hombrea políticos y loa poderee del 
Estado queden verdaderamente satisfechos 
de su obra. 
En las difíciles circunstancias porque 
estamos atravesando, la isla de Cuba 
ha demostrado que es digna de la con-
fianza de los Gobiernos y que sabrá 
usar con p ru íeuc ia y tino el régimen 
próximo a inángurarse . 
La c o e s l i de ofden público 
MÍS PRESENTADOS. 
(Por íelégr&fj.) 
C'ttrctena«S, 8 n. 
Carreño nos comunica digamos Con 
de Mortera y DIARIO que hoy se han 
presentado en Aguada tres individuos 
más . Se esperan nuevas presentacio-
nes. 
Pedtmonie. 
Muchos dependientes del comercio 
de Cárdenas , instigados pí)r sus prin-
cipales, aparte de la buena vo'untad y 
patrioiismo de los mismos interesados, 
se estáa alistando en los Cuerpos de 
Voluntai i is. 
Ha sido elevada á la Audi tor ía y á 
la Capi tanía General, la causa incoada 
por la jurisdicción de gaerra, cantra 
don Antonio López Coloma, don Ge-
rardo Núfíez, don Ernesto 0>isaus, don 
Manuel Miranda, don Lais Moret de 
Mola y I» señori ta Amparo O.be, por 
la sublevación de Ibarra. 
"Vuestra traoquilidad ha sido perturba-
da momentáneamente por un centenar de 
hombres sin conciencia, que han pueato al 
amparo del bandoleriamo una idea política, 
ai criminal, repugnante en «l momento que 
los García y Matagás son los prohombres 
del separatismo. 
Por fortuna el espíritu público en las Vi-
llas ha rechazado la demencia, y deber mío 
es corresponder á tan levantado espíritu, 
asegnrando que la tranquilidad se ha resta-
blecido y que esa partida, ciertamente no 
formada en las Villas, sobre haber eido ba-
tida y dispersada completamente por los 
beneméritos Voluntarios y Guardia Civil, 
carece en absoluto de importancia. 
S. E. el dignísimo Gobernador General 
que bien sabéis conoce perfectamente las 
Villas, hállase depuesto, si llegara la oca-
sión, á facilitarme todos los recurros para 
que coolinuéia tranquilos vuestros traba-
jos en los campos y en los iugenioi. 
^ No preocuparos, pues, no déis oídos á no-
ticias que hacen correr los enemigos de la 
patria y del trabajo, y confiad en vuestro 
Gobernador Militar que no h5* de abusar ni 
del poder que le confiere el Bando del Go-
bernador General, ni seguramente ha de 
dormirse cuando tan altos intereses le están 
confiados. 
Santa Clara, 5 de marzo de 1895.—El Go-
bernador Militar, 
Agustín Luque." 
He aquí la sensata alocución dirigí-
da á los habitantes de Remedios por el 
Alcalde Municipal de dicha ciudad, 
don Modesto Antonio Euiz: 
"La circustanciaa de haberse levantado 
en armas varias partidas insurrectas, con 
objeto de provocar la rebelión, ha traído al 
estado anormal en que se encuentra el país, 
obligando á la dignísima Primera Autori-
dad de la Isla á declarar en estado de 
guerra algunas provincias, sin que por ello 
dejen de emplearse todos los medios que 
acoDE': jan la prudencia y la discreción para 
concluir en breve término esos propósitos 
de desórden que han tratado de realizar 
unos cuantos ilusos, cuya torpeza y candi-
dez queda demostrada en el hecho insensa-
to de confiar su regeneración política al 
bandolerismo, aceptando como jefes á Mv-
nnel García, Matagás y otros. 
Esta Alcaldía tiene plena confianza en la 
lealtad, cordura y sensatez de los habitan-
tes del término, y aun cuando resulte ofi-
ciosa toda recomendación, les estimulad 
contribuir al sentimiento de paz, que ê  la 
base de la libertad y del orden, y á ttsner 
plena confianza en laa autoridades que v i -
gilan con exquisito celo por la seguridad 
personal de todos, encareciéadolea su con -
curso para mantener el aociego público, y 
entorpecer, de ese modo, los propósito" ia-
seneatos de los que, sin conciencia pr^ ren-
den derramar sangre de hermanos sin j i3~ 
tificación alguna. 
Espléndido surtido en CASIMIRES I N G L E S E S de primer orden. 
Nuestros precios son relativamente muy módicos. 
SASTRERIA _ ^ 
M. Stein y Cia- 92, AfiOIAE, 92. 
C 374 i M 
PiMBUA 
E l Exorno. Sr. Capitá, i Gener 0, ha 
recomendado se utilicen los servicios 
del Comandante de Clnpelgorrie de 
Guamutas, don Manuel Carreño. 
Por la Sala de lo criminal de la A u -
diencia de Matanzas, se ha ordenado 
que don Antonio López Coloma, preso 
en el oastillo de San Severino por el le-
vantamiento de I b i r r a , guarde también 
prisión á la disposición del citado t r i -
bunal y á las resultas de la causa que 
se le siguió en el juzgado del Kor te por 
disparo de arma de faego á don Pedro 
Mesa, y se verá en ju i í io oral y p ú b l i -
co el dia Io de abril próximo, á la una 
de la tarde. 
E l Comandante general de la provin-
cia de Santa Clara ha dirigido á los ha-
bitantes de la misma la siguiente alc-
en ción: 
La peletería L A MARINA, portales 
de Luz, acaba de recibir una gran remesa de 
dichos paraguas, cuya duración se garantiza. 
Paraguas de novedad. Nuevo varilíage. 
Nuevos sistemas. . . . Nuevos modelos. 
De mucho gusto.... De última moda. 
Nadie tiene tan buenos paraguas como la 
peletería 
l i a M a r i n a 
( P O R T A L E S D E L U Z ) 
Oí naris fraisais, M I S Y ESTIü. TelsMo 929, M M . 
3-M 
A u P e t i t - P a r i s 
D E 
Mme. Julia J . Mendy y C a 
Mme. Mendy, después de su regreso de Pa r í e , la capital de la moda, y ha-
ber traido de alia todo lo m á s elegaote y más nuevo, tiene el honor de i - r r á 
sus numerosas amigas y á todas las familias de esta culta capital que qu - ran 
dispensarle la honrado dar realce con su pre íeocia á la apertura de A u P t t i t -
Pa r í s , que Eerá el sábado 9 á las nueve de la mañana . 
Conocedora de las necesidades de la buena sociedad y qneriendi dar una 
prueba práct ica de ello, he adquirido en las mejores casas de P a r í s bus gandes 
y úl t imos modelos de sombreros. 
Para que en este importante ramo nada pueda faltar, ha venido oonmingo 
para ponerse al frente del taller de sombreros Mlle. Berta, que ya h J est »4o al 
frente dsl taller de la gran casa de Mme. Pouyanne, de Par í s , 4, Rae de la P i x . 
En los demás ramos concernientes á é s t a , ya la conocéis y n a d i tsngn r i e 
deciros, sólo os diré que en O'Reilly número 110, con gran abund incia da ar-
tículos de novedad y alta fantasía de verdad, os espera e! sábado, á las ni i ive 
de la mañana , vuestra amiga, J U L I A M E N D Y . 
2749 3a-7 7d-9 
C h o c o l a t e " A m a t U e r ' 
D E BARCELONA-
L A HAÍOR FABRICACION B E L MUNDO. 
Ds venta en los grandes almacenes de víveres CUBA-CATALUÑA, EL ARCA DE N O É Í 
FLOR CUBANA. REFRIGERADOR CENTRAL. LA PARRA, H. DE BECHE. LA VIÑA, 
y sus sucursales. EL BOMBERO. BRAZO FUERTE. PROGRESO DEL PAIS. Tcdos los 
establecimientos al pormenor y en su 
C 382 
D E P O S I T O P R I N C I P A L , OBISPO 31-
alt -25 M 
¡ T A N D A S ! H O T 9 D E M A R Z O . ¡ T A N D A S ! 
Gran fanciÓD concierto, por única vez. en la que tomará parte el eminente 
violinista Caballero BE1ND1S DE 8ALA?4. 
A LAS 8i CARAMELO. 
Fantasía sobre motivos italiano» por el Sf. Brindis de Salat-, acompaEado al 
piano por el Sr. M. Gonzáler Góraer. 
A LAS 9: CAMPANERO ¥ SACRISTAN. 
Faust, Gounod, AVieniaviki, por el Caballero Briadis ¿o S^as j el maestro 
de piano M. Ooozá'ez Guxtz. 
T E A T R O D E A L B I S u . 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS. 0889 
A LAS 10: ¡VIVA M I NINA' 
ISTOT-A.. 
El pintor escenógrafo D. Migael Arias, está terminan-lo )a» 
diez y nueve suntuosas decoraciones para la zarzuela ea t ac-
tos LOS SOBRINOS DEL. CAPITAN GRANT, y el 8B3tr« Sr, 
Gambardela y atrecista Sr. Carbone'.! confeccionan di vestaario 
y atrezzo para dicha obra. 
La severidad con que todo el país ha cen- ' 
•arado la absurda empresa dennos cuan tos 
mal avenidos con la le^all iad vidente, es 
prueba inequívoca de que dentro do poco se 
restablecerá la tranquilidad, si á la gestión 
perseverante del Gobierno se uno el con-
curso de todos los amantes de la paz públi-
ca; y esta Alcaldía espera que así suceda, y 
que todos contribuyan íi mantener, como 
hasta aquí, la tranquilidad de la comarca, 
sirviendo esa noble actitud que exige el 
patriotismo como solemne protesta á la tor-
pe conducta dolos enemigos do la verdade-
ra libertad del pueblo de Cuba, á quien a-
caba de hacerle justicia el Gobierno de la 
Nación, reformando eaencialmente nuestro 
•istema administrativo. 
Vuestro Alcalde Municipal, 
Modesto A. Ruíz. 
líemedios. marz.o 7 de 1895. 
ULTIMAS_JOTICIAS. 
L A PAUTIDA DK MATAGití?. 
E l Gobernador Mi l i t a r de Santa Cla-
ra La participado haberse recogido el 
cadáver de un individuo blanco en el 
Bitio en que el día 4 del actual ocurrió 
el encuentro con la partida de Matdgás. 
Identificado, resul tó ser el de D . Jo-
aé Koque Escobar, vecino de Oolón, cu-
yo cadáver presentaba heridas de bala. 
Se su pone que Escobar per tenecía á 
la partida del aludido bandido. 
ARMAMENTOS EECOJIDOS 
Según «e había anunciado, el coman-
dante Ferrer ha recogido en el campo 
los armamentos partenecieutes á los 
individuos presentados. 
PRESENTADOS. 
Además á dicho jefe se le presenta-
ron dos individuos con crinas y muni-
cionen, y otros dos pin ellas, todos pro-
cedeutes de la partida de Matagás . 
PRISIONEROS. 
E l (Jotnandante Ferrer ha hecho pr i 
sionero á u a individuo, á quien le ocu 
p ó un caballo en que llevaba provisio-
nes. 
DE REMEDIOS 
A las autoridades de esta localidad 
fíe presentó D . Armando A n d r é s , veci-
no de la Habana, que manifestó había 
salido de esta ciudad á reunirse con la 
partida do Matag;is, pero que no llegó 
á efectuarlo. 
REMISIÓN DE ARMAS 
La Autoridad Mi l i t a r de Eemedios 
anuncia la remisión de armas y muñí 
ciones recogidas en varias operacio 
nes. 
PRESENTADO E N MATANZAS. 
Según telegrama del Grobernador M i 
l i ta r de Matanzas se ha presentado en 
aquella plaza el moreno Alfonso Mar t í -
nez, con tres armamentos, tres carte-
ras, 150 cartuchos y una bandera insu-
rrecta. 
En el resto de la provincia no ocurre 
otra novedad. 
D E SANTIAGO D E CUBA. 
Hasta las nueve de la m a ñ a n a de 
hoy no se habían recibido en la Capí 
t añ ía General nuevas noticias de San-
tiago de Cuba, n i detalles sobre los en-
cuentros y operaciones anteriores. 
LOS CÓNSULES. 
Los Cónsules de E s p a ñ a en el ex-
tranjero han comunicado al Gobierno 
General que no ocurre novedad al-
guna. 
SIN NOVEDAD. 
E n las provincias de la Habana, Pi-
nar del Eio y Puerto Pr ínc ipe no ocu-
rre novedad. 
Refinería de Cárdenas. 
Ayer se celebró junta general de los 
accionistas, que asistieron en su casi 
totalidad, de la Refinería de O irdenas, 
habiendo usado de la palabra para t -
•fiuntos generales, entre otros, los seño 
res García Toñón y licenciad os Sola, 
Cuervo y Valdés Pita. E i más impor-
tante de ios acuerdos tomados, que lo 
fué por aclamación, á petición del L io. 
Veldés Pita, consistió eu proclamarse 
la siguiente candidatura: 
Presidente Honor- rio. 
Excmo. Sr. D. José Gener y Batet. 
Vice Presiiente Honoraria. 
Sr. D. Luis G. Corojedo. 
Presiiente ejectivo. 
Sr. D. Luis S. Galván. 
Vice Presidente. 
Sr. D. Salomón Arenal y Salz. 
Vocales. 
Sr. D. José Cañizo. 
. César Díaz Pardo. 
. . Joeé Rodríguez y Formindez. 
. . Antonio Fcroández Valdéa. 
JOEÓ M* Montalván. 
. , . . Lula Blanco Camporredondo. 
. . . . Venancio Gutiérrez. 
. . . . Facundo Llerandl. 
Pedro Echegoyen. 
Suplentes. 
Sr. D. Ramón López. 
. . . . José G'JuzíUez Marines. 
. . Amiróa Amado. 
. . Domingo Arce. 
. . . . Alonso Suíírez. 
. . Esteban Fargas. 
La junt^ nombró acertadamente Se-
cretario dei la nueva Directiva a nues-
tro querido amigo particular el ilustra-
do jurirtcousultoD. Manuel Valdés Pita. 
El 
. En el vapor correo que zarpará de 
e*tw puerto mañana , domingo, embarca 
para la Península nuestro distinguido 
amigo particular Sr. D . Vicente Mart í-
nez Carvajal, jefe de sección que ha 
sido, hasta hace poco, del Gobierno 
general. 
Deaeámosle vioje felicísimo y cumpli-
mos gustosos el encargo que nos hace 
de despedirlo, por este medio, de aque 
líos amigos de los que. no ha podido 
hacerlo por falta material de tiempo. 
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E BMIO DE mmi 
NOVELA ESCRITA E N INGLÉS 
POR 
A I N S W O R T H . 
(Stt» novela publicada por la casa <le Jnbera, se 
ha! la de venta en 
"La Moderna Poesía", Obispo 135.) 
( Continúa, j 
—¡Mi querida Poli!—dijo lOu'ebone 
levantándose—oa conjaro a que os cal-
méis. 
—Andad, que me dais láctiraa—re-
plicó raistrea* Maggot,—estoy causado 
de vos, y den le hoy quiero volver con 
miaut igno amante Jack Sheppard, que 
vale ;UÁS que vos cien veaep; y si este 
guapo mozo dijese solamente aua pala 
bra me iría con é!, 
— Partid, señora, si os agrada—dijo 
Kneobone ©n el cohu:> del despecho— 
pero no supouge que este caballero tea 
ga el capricho de encargarse de vues 
tra persona, después d é l a tedaotora 
nanrstra que acabáis de dar de vuestro 
amable c*i áct«r. 
—¿Qué decís de eso, caballero?—pre 
g a n t ó la amazona lanzando al foraete 
ro su mas acariciadora mirada.—Ño 
creáis una palabra de lo que os d i g i ; 
haréis de mí ío que queraiej y RÍ alga 
na vez os atacan, sabré defenderos. 
Preguntad á Jack Sheppard Vea-
mos Esta dicho iqueróis Uf;-
varme? 
El Sr. Pérez Acevedo. 
Nuestro distinguido amigo el Sr« don 
José Pérez de Acevedo, hijo d^i Exce-
lentísimo Sr. D . Luciano, director que 
fué del DIARIO DE LA. MARINA, ha 
sido notnbiado catedrático de Eetórica 
y Poét ica del Insti tuto de Puerto Eico, 
con cuyo motivo se embarca mañana , 
domingo, para la isla hermana, en el 
vapor correo Reina M a r í a dristina, 
acompañarlo de su distinguida familia. 
E l señor Pérez de Acevedo, hijo, es-
cribió para esta periódico interesantes 
y notables cart:;'.! sobre ia Exposición 
Universal de Bdrcelona, que pudieron 
apreemr nu^r.íOH lectores. 
Le deseamos feliz viaje. 
E l O í s p a i i i i i f l s P f l í r g s 
D E SANTA C L A R i . 
Nueptro colega E l Globo hace una 
descripción del edificio que a^ba de 
inaugurarse en Santa Clara, llamado á 
r e p o m r grandes ventajas á ia niñez 
d e s v a r í a . 
El dispensario, cuyo nombre es JEl 
Amparo, lo sostiene la bruf factora doña 
Marta Abren y fué fundado por el cuer 
po médico de aquella ciudad: su edi-
ficio ba eido corteada por el Ayunta-
miento. 
E l Dispensario para niños pobres, se 
hál ta situado en la calle de S i n José , 
entre Icia de Myrta A t r c u y las Flores! 
Ocuj a una superficie como de 1.500 va-
ras planas, eieiulo su fignra cuadran 
guiar y su confetrocción de momposte-
ría , con pisos de mármol y galería ia-
terior cercada de personas. 
A la entrada so encuentra el salón de 
espera con magnífico mueblaje ameri-
cano y preciosas persianas llevadas de 
esta capital. A la derecha, la Sala de 
Operaciones) con su gran mesadecris-
t tl para és tas , aparatos desinfectantes, 
lavamanos ('e mármol y eanaBtiileros 
con pouitría de productos farmacéuti-
cos. Sigue á éste la enfermería con mag-
ulficas camas y después las habitacio 
bee de! Conserje. 
A la izquierda de la entrada, la Sala 
de üonsu l tas . E l mueblaje es estilo Rei-
na Ana, dos canastilleros, billón ame-
ricano niquelado vestido de terciopelo 
p-ira operaciones quirúrgicas, filtro Bu-
reka, bufete para despacho, romana 
para el peso, lavamanos y artíst ico re-
loj de bronce para consola, y en lugar 
preferente el retrato de ía benefac 
i tora. 
A l frente, y ocupaiido una capacidad 
I mucho mayor que la^ anteriorus, el Sa-
! Por seductora que fuese la oferta, 
I creyó el jovea que debía rehusarla, y 
i después de h^ber renovado suc palabras 
de agradecimiento fe Mr. Kneebone, 
j salió de la tienda. 
s —¡Adiós! {adiós!—djjo mistress Mag-
got, enviando beso?» al joven coa ei ex-
tremo de loa dedo.-; -espero que nos 
voiveremos & ver. Y ahora—añadió 
dirigiendo una mirada, de desprecio al 
oomeroSáaté de paños—^oy á rennirmo 
coa Jack Sbeppard. 
A l dejvirel joven la casa de Mr. 
Kueebone, «e dirigió hacia uua posada 
c t rc ina , y después do proporcionarse 
j on paballo, p-irtió para la aldea donde 
vivía riiit UT Wood. 
Cabalgaba hacía ya una hora por el 
j camino rea!, cuaiido pagaron cerca de 
él .dos caballeros, y se detuvieron al 
| mismo tú-mpp a! < abo de algunos pa 
¡ sos, UÍÍ - i úei era un hombre vigo* 
;rosi-u)n i,vmado; su tez, ex t raña-
: méate tooret̂ fii y «a fi3on;>tafa wal vaje 
j iJamabau í-> ¡¡.tención. E ' otrr. era un 
jóvan de veíate la vektidoa años. Su 
| trwje, x-.!•.• i vaaieute esmerado, consis 
tía en «aa ^téaóa dé nontur de paño 
| enoarbado con vueltas azalot;, adorna-
.' da ooa onclios galones de oro, uu oha-
| -ocode «oda verde bordado de plat», y 
ua sombrerooon piumas orgunosamen-
¡ te c >ido sobre ía oreja. La ta lU de ee-
t^ jov ta íbrü pcquefiii, p«ro ad-nirable-
monte biea ftmuado un talle. Sa tez 
pÁlidadabftana extraño, expresión & 
dos grasdss ojos negror qn^ pax^cíKo 
lón de conferencias en el que, como en 
todos los departamentos, se ven el lujo 
y elegancia más refinados. 
Sutódese al de consul ta» la Socreta 
r ía y despacho del Director, que lo es 
en la actualidad el distinguido doctor 
D . Kafael Tr is tá . Síguel« el Libera to 
rio con su gran dispensario de mármol 
blanco, con cuantos aparatos modernos 
encierra la química para los análisis. 
Y terminado éftt", el de baños, con 
espléndidas duchas y bailaderas; y en 
el último, soheibios inodoros. 
A l fondo del edificio y cerrando el 
cuadro, el gimnasio: és te ocupa uno de 
los mayores departamentos, siendo sus 
aparatos moddo ameriesno. 10u est^ 
lugar se encuentra un motor de g^«, 
})or t-l cual se eleva el agua i: lo* gi lin-
des tanques para surtir de agua los de-
paitunentos y una mesa para vncuuar. 
El patio ocupa el centro y lo adornan 
flores y pá jaros para recreo y ént re te 
nimiento de los niílos. 
Etíte Dispensario ha sido fundado 
pe r el Ouerpo Médico, el cual nombra 
cada año do su seno una comisión di 
rectiva compuesta de cuatro individuos 
para administrarlo. 
En la actualidad lofoiman el dootor 
D. Eafael Tris tá , Director; Vice, L i o . 
D. Miguel A . Torrens; Tesorero, L lo. 
D. Joaé Federico Aoosta. y Secretario, 
Dr . D . Eugenio Cuesta Torralbas. 
E l Cuerpo Módico es el que dirige y 
gobierna e! Dispensario. 
E l Presidente del Cuerpo Módico lo 
es e! Dr. D. Ar tu ro Le lóa >T P/iirol y 
el Secretario el Dr. D. J o s é Coruide.^ y 
Rivero, cuyos cargo» f-e renuevan cada 
año, 
Santa Clara puede cu t i r s e orgoílosa 
por poseer tan soberbios edificios y más 
aun por tener uu * hija que es \Í\ p^rsi 
nifluaoión de la caridad. 
Este Dispensario depende también 
de ia caridad púbüca , y no du<i«iaios 
que el pueblo vi i laclareño contr ibui rá 
coaatAntemente -il soí teMuiient > d^ es 
te pin-otel tan sobe^io y hutoaaitario. 
NECROLOGIA 
Nuestro amigo particular y compa 
ííero en la prensa el Sr. D. Ernesto 
Lecuonn, director de i l Ootnerch, aca-
ba de experimentar una nueva desgra-
cia: la pérdida de su graciosa hija Car 
men Lecnona y Casado. 
Es la cuarta desgracia que el señor 
Lecuona sufre en el intervalo de dos me-
H^S. Por ella lo acompañamos en el 
sentimiento. 
El entierro de la niña Carmen L i -
cúen a y Casado se verificará mañana , 
domingo, i las ocho, saliendo el corte 
jo do la casa mertuoria. Factor ía 53, 
advirtiendo á los amigos qn^ no se re 
parten esquelas. 
Ha fallecido en esta oindad, y su en 
tierrose efeotuirá á las cuatro de la 
tarde de boj , el respetable señor don 
Agust ín Masoort y Llorens, padre de 
los doctores D. Agus t ín y D . Pelegr ín 
Mascort y Z íldo. 
También ha dejado de existir en la 
Habana, después de haber recibido los 
Santos Sacramentos, el Ldo. D . Luis 
Alvarez Mart ínez, parsona tan conoci-
da como estinr.wla en nuestros círculos 
sociales. 
Descansen en paz. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Booretarla del Círculo de Ha. 
cendado» se nos comunioüi e' siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 8 de marzo. 
Mercado: quieto y sostenolo, 
Centr í fugas , polarización »«, á 
cts. costo y flete. 
Mercado de í i ondres , quieto. 
Azúcar remolacha 88 anál is is fi 9-;i. 
i n i m » - < ^ » » 4tm • -
Rectificaciones. 
En la carta del Sr. Desvernine, pu, 
blicada el jueves, párrafos 9? y 13°,. 
donde dice "notable pianista"; "poe. 
made Felicien D.*vid"; iékSo aoíaWe 
guitarrista:poema sinfónlozde FóHoie* 
DaviJ. 
Asimismo, en el úl t imo pftnutode 
la nota bibliográfica del Sr. Kamirez, 
donde dice "Es imposible tentar', de-
be leerte: Es ilícito tentar. Conste, 
así. 
Tam bién han fallecido: 
En Matanzas, D . Ignacio V i d a l y 
S-MIZ. maestro que fué por espacio de 
37 años del taller de oarpi!nteria de la 
Empresa del Ferrocarril de Matanzas y 
persona apreciabilísima por su laborío 
sidad y honradez; 
Ba Quemado de Güinee: la señora 
Da Is:ibel Boig»8 de la Cruz; 




Disponiendo la baja en este Distrito 
por regreso á. la Pen ínsu ia del capitán 
don Luis Domingoez Gola. 
Destinando á la guerrilla del según-
do batal lón de la Habana á don Je tú*. 
Val era. 
Participando haber fallecido el Co . 
ronol de Milicias don Francisao Da. 
Qaesne. 
GUARDIA C I V I L . 
A la Capi tan ía General se cursa ins-
tancia del cabo Antonio Agudo que so-
licita regreso á l a Península . 
Se ordena el alta en la Comandancia 
de Matanzas del guardia Celestino Ri> 
vera. 
FUÉ LA APERTÜM DEL G R M ESTABLECIMIENTO 
DE MARTIN Y GONZALEZ. 
Situado en la calzada do Galíauo u. 72, en la esquina de la calle de 





LIBROS DE EDUCACION. 
LIBROS EN BLANCO. 
EFECTOS DE ESCRITORIO. 
ARTICULOS DE FANTASIA 
BISUTERIA DE ORO, PLATA Y ENCHAPADA. 
Y P L A T A Y 
El propósito de esta casa, es vender á precios muy "baratos, 7 para evitar molestias al 
publico, todos los artículos tendrán su precio fijo y en plata. 
Precios desde 5 centavos en adelante cada artículo. 
Cajas de papel de moda con 24 pliegos 7 2 4 sobres, de calidad superior, á 20 centavos 
\ cada una. 
Se esperan dentro de pocos días, entre otros nuevos artículos, CAJAS DE PAPEL, es-
| pecialid&d para I * JL X A R ^ U K L J L ^ con 100 pliegos y 100 sotres por 50 centavos caja. 
En PERFUMERIA FINA de los mejores fatoicantes de Europa, habrá un surtido cons-
tante y á precios tan bajos como nunca se han visto. TEHiE^OlSTO 1,728. 
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! despedir llamas. Bn voz de llevar pó-
| laca como todos en aqnella época, ten ía 
! loa o^belios Qoártadoa ÍÍ ra íz , lo que per-
¡ mitía ver el prodigiosa desarrollo de su 
i redonda cabeza. 
t Aqnel joven y el toraatero se recono-
j cieron al instauio. Los dos pe estre-
¡ mecieron, y el primero se d i sponía á 
• marchar alencuentro del otro, c i i indo 
| de repente, cambiando <ie reaolnoión, 
! hundió sus espaeh'.s ea los hija res de 
j su caballo, y par t ió á galope, despnós 
I de haber hecho seña á. su cora pafiero 
de que le siguiese. Obedeciendo á su 
I primer movimiento lanzóse el forastero 
¡sobre MUS huellas, poro el los estaban 
I mejor montados que él y no pudo al-
¡ canaarlos. Sin embargo, lea siguió con 
i la m i r a d a v no les perdió de vitica hast i 
I c e r r a de "Witlesden. A ! llegar á las 
¡ p r i m o r a s casas de aquella aldea, pre-
¡ ganr.ó el joven á unos vecinos dónde 
j vivía Mr. Wood. 
* — I l e a l l í á Dollic-; ni1:—dijo nao de 
• aquellos, ecaeñando 'e UUJ* pequeña co 
I liaa cubierta de verdura, como á noii 
! milla de la aldet—la pa$> 'le Mr. Wood 
: e%tá oculta por aquol ei?.[>eso basque que 
| veis á la derecha. 
í Dió gracias el vi« jíiro al paisano, y ae 
d i spon íaá ponerae ot r j . vez en caraÍGO, 
¡ cuando otro habitante le dijo: 
i —Escuchad, si os agrada, mi joven 
| caballero; habéis oido hablar a?guna vez 
del famoao aprendiz do Mr. Wood, 
—¿De qnó aprendir i t—pregantó el 
joveu con asorubic. 
—¡ P u diez! de Jack Sheppard, céle-
bre ladrón. Su madre ha vivido mu-
cho tiempo en esta aldea, pero la mala 
conducta do su hijo, la ha vuelto loca, 
y la pobre mujer es tá ahora en Be 
diam. 
—jPoes bienl—dijo otro—nunca he 
visto á ese Jack Sheppard; pero según 
el retrato que de él me han hecho, j u -
rar ía que era el que acabo de ver apear-
se de un caballo en la posada de las 
Seis Campanas. 
—¿Lo creéis?—añadió un tercer indi-
viduo.—En ese caso, si queréis , vamos 
a apoderarnos de su person a y partire-
mos la recompensa prometida por su 
arresto. 
—EÍIO es más fácil decirlo qae hacer-
lo—respondió otro aldeano;—Jack es 
uti mozo que no se dej^ prender facil-
maate, es tá sieospre armado hívsta los 
dieates; además, est^ ordinaiiasrjente 
rtiiompaliado de un bribón q u e se pare-
e 1 al diablo en persona; pftro voy á de-
ciros lo q u e podíamos hacer. 
El jóven no eseuenó m á s , y se alejó 
e» la direccióo indicada. A l pasar por 
delante de la posada de las Seis Cam 
panas vió dos caballos ensillados que 
tenía un joven por la brida, y en segni 
da, en el fondo del patio, á los dos ca-
balleros qae hab ía encontrado en el ca-
mino; pero en vez de reunirse á ellos, p,e 
contentó con escribir en un papel i as 
palabras sigaientee: "Estad con cui-
dado; oe han recoüooido en la aldea." 
Hecho esto, encargó al mozo de la po 
sada que entregase al instante el bille-
te al mas joven de los dos viajeros, eo 
seguida picó sin detenerse. 
En pocos minutos salvó la distancia 
que le separaba del bosque indicado, y 
á la revuelta del camino descubrió la 
habitación de Mr . Wood. A la entra-
da de .'a calle de árboles que conducíaá 
su casa, el buen viejo, eentado sobre ua 
banco rúst ico, fumaba su pipa y respi-
raba en un estado perfecto de beatitud 
el aire t ib ióy perfamado d é l a tarde» 
Loa auos hab ían producido un gran 
cambio en el digno carpintero. Su vis-
ta se hab ía debilitado, su talle se había 
encorvado, y profundas arrugas surca-
ban su rostro venerable. Sin embargo, 
se notaba on él un aire de contento y 
de salud que regocijaba el alma. 
A i aproximarse al caballero que aca-
baba de entrar en la calle de árboles, 
se levantó Mr . Wood. 
—Sí no rae equivoco—dijo el desco-
nocido —¿tango el honor de saludar al 
propif-.tario de esta hab i t ac ión ! 
—STo os equivocáis, caballero—ras-
pendió el viejo;—soy Owen Wood, pa-
ra serviros. 
—Veo que no me reconocéis—repuso 
el forastero. 
—Es verdad — respondió Wood; — 
vuestra voz me es conocida; pero no 
tengo tan buena vieta como en otro 
tiempo, y además hace un poco de som-
bra. 
, 8e oontinuará.) 
Se concede plaza de herrador al 
guardia Domingo Alfonso. 
Se remito a informe instancia del l i -
cenciado José Danden que solicita in-
greso en el cuerpo. 
Se concede continnación basta la ter-
minación de un procedimiento al guar-
dia Eosendo Rodríguez. 
A la Capitanía General se cursa ins-
tancia del teniente don J o s é Montes 
que solicita cruz do San Hermene-
gildo. 
A la mismd autoridad, se devuelve 
instancia del soldado Antonio Santos 
que solicita ingreso en el Insti tuto. 
Se concede un mee de prórroga de 
embarque al capitán, don José Grau. 
Se dispone la incorporación á este 
centro del t-.ompeta Ju l i án Hidalgo. 
Idem la incorporación á la Coman-
dancia de Puerto Pr íncipe del guardia 
Faustino Legua Bel t rán . 
Se dispone sea filiado el licenciado 
José Mar t í y se ordene el alta en la 
Comandancia de Holguín. 
Idem del ídem Felipe Fuste y se ro-
dena su alta en la ídem. 
Se dispone la baja por pase á la B r i 
gacto Disciplinaria del cabo Antonio 
Faz. 
Se remite á informe instancia del ca-
bo Antonio Barreiro que solicita reen 
ganche. 
MERCADO iOMTÁBlO. 
Plata del cufio espafiol:—Be cotizaba 
t las once del dia: 2¿ á 2% descuento. 
LOR centenes en lae caiias de cambio 
ee pagaban á $ 5.42 y por cantidad y > 
á g!5 43 
CRONICA GENERAL. 
Esta mañana entraron en puerto los 
vapores Olivette, de Tarapa y Cayo 
Hueso, conduciendo oorrespondencin. y 
111 prts^jeros, y Séneca^ de Veracruz y 
eiscalaa, con 15. 
Se ha dispuesto la creación de tres 
escuelas mixtas, una en el barrio de 
San Pedro de Mayabón, otra er el de 
Arabos y otra en el de Indios, y si-
do trasladada la de entrada de niños 
de este barrio á la ciudad de Guantá -
ñamo. 
Don Juan Morales ha sido nombrado 
escribiente interino de la Secretarla de 
la Junta Provincial de lae t rucc ión Pú -
blica de Pinar del Río. 
Don Eduardo Arellano ha sido nom-
brado maestro interino de la Escuela 
de Oaibarien. 
Se ha desestimado el aumento de ca-
tegoría solicitado para la escuela in-
completa de varones del barrio de I ta-
bo, y confirmado don José María Sar-
diñas , como maestro de esta escuela 
con la categoría de entrada. 
E l Cura párroco de Cárdenas ha sido 
autorizado para fandar un Asilo Bené-
fico en dicha ciudad. 
Ha sido aprobado el presupuesto de 
la Junta Provincial de Beneficencia de 
Pinar del Eío. 
L a n o v e l a n u e v a de J . M . de P e r e d a 
l ' e ñ a s A r r i b a . 
E l día de ayer (29 de enero) fué de 
gala para la literatura nacional, en t o -
das las librerías se puso á la venta la 
nueva producción del castizo escritor, 
que es una de nuestras más indiscuti-
bles glorias literarias y ya puede gozar 
el público amante de lo bello, los pri-
mores de aquel estilo correctísimo y ga-
lano que se revela en las incomparables 
Escenas montañesas, y que peifeccio-
nándose siempre, ha servido de expre-
sión á las doctrinas de una conciencia 
recta y honrada y á los sanos pensa-
mientos de una inteligencia clarísima. 
La nueva obra, esmeradamente im-
presa en Madrid en el establecimiento 
tipográfico de la viuda é hijos de M. To-
llo, impresor de cámara de S. M . , consta 
de 545 páginas y comienza con la sen-
tida dedicatoria del autor á la santa me 
moría de su hijo Juan Manuel, víctima 
de un desgraciadísimo accidente cuan-
do la novela se escribía. 
"Hacia el último tercio del borrador 
de este libro—dice Pereda con una sen-
cillez conmovedora—hay una cruz y 
una facha entre dos palabras de una 
cuartilla. Para la ordinaria curiosidad 
de los hombres, no tendr ían aquellos 
rojos signos gran importancia, y sin 
embargo, Dios y yo sabemos que en el 
mezquino espacio que llenan, cabe el 
abismo que separa mi presente de mi 
pasado. Dios sabe también á costa de 
qué esfuerzos de voluntad se salvaron 
sus orillas para buscar en las serenas 
y apacibles regiones del arte un refugio 
más contra las tempestades del espíri-
t u acongojado; por qué y de qué modo 
se ha terminado este libro, que, quizás, 
no debió pasar de aquella triste fecha, 
n i de aquella roja cruz; por qué, en fin, 
y para qué declaro yo estas cosas des-
de aquí a esa carta; pero noble falanje 
de cariñosos lectores que me ha acom-
pañado fiel en mi pobre labor de tantos 
anos, mientras voy subiendo la agria 
p3n ' l íente de mi Calvario y dicióndome 
con el poeta sublime de los grandes in-
fortunios de la vida, cada vez que vaci-
la mi paso ó los alientos me faltan: 
ílJ)óininus dedit; JMminus ahstulit 
sicut Dómino placuit, i ta facium 
La sentida dedicatoria lleva la fecha 
de diciembre de 1894, en que la novela 
faé terminada, y en seguida comienza 
la acción con una primorosa carta que 
un viejo mayorazgo de la montaña, que 
vive solo en su destartalada casa sola-
riega, escribe a un su sobrino, residen-
te en la corte, exhortándole á que vaya 
á acompañarle en su soledad y á ale-
grar los pocos días que, según presume, 
le quedan de vida. 
4'Mucho le estorbaba la pluma entre 
los dedos" al anciano hidalgo monta-
ñés; pero las razones sólidas de su co-
razón llegan directamente al del sobri-
no, que, á pesar de estar acostumbrado 
Se ha dispuesto la segunda subasta 
de suministros en la Casa de Benefi 
cencía de Santiago de Cuba. 
Según informan á nuestro colega E l 
Globo de Santa Clara, el Sr. D . Anto-
nio Ferrer y Arnau, entusiasta primer 
teniente del beneméri to bata l lón de 
Bomberos Municipales de esa capital, 
r ega la rá al expresado cuerpo, con mo-
t ivo de haber sido agraciado por la Lo-
ter ía , una hermosa pareja de caballos 
de t i ro que ya tiene contratada, con 
destino al extinguidor químico de di-
cho cuerpo. 
D . C. B . Adams, en atenta circular 
nos participa haber establecido una 
fábrica de Tabacos y Cigarros t i tulada 
" L a Eloísa." 
E l ingeniero enviado á Oamajuaní 
por la casa belga que h a r á el emprós 
t i to para el acueducto de ese pueblo y 
demás obras que se proyectan en él, 
plaza y alumbrado, comprobó ya la r i 
queza del manantial Loba tón y el tra 
zado. 
Con esto es fácil que se emprenda 
pronto la obra. 
Con el t í tulo de "¡Siempre Martal '* 
leemos lo siguiente en un periódico de 
las Villas: 
" L a insigne benefactora de Santa 
Clara, Marta Abren de Es tévez , se ha 
adjudicado en el r-emate celebrado por 
el Banco y por la suma de 12^00 pe 
sos oro, la casa donde existe la A u 
diencia. 
La casa de referencia será demolida, 
y en dicho punto const rui rá un hermo 
so palacio de Justicia y Observatorio 
Meteorológico. 
Santa Clara es tá siempre de enhora 
buena con tan ilustre dama." 
E l 3 del pasado se inició en Manzani-
llo la creación de un Centro benéfico y 
quince días después , ó sea el 18, ya es-
taba aquel establecido, conveniente-
mente amueblado y provisto en todas 
BUS partes y con un fondo del}200 pe 
sos, para dar comienzo á un edificio 
propio y ad hoo. 
Verdad que cuanto ha sido necesario 
para montar digaaaaente el Centro ha 
sido donado gratuitamente por perso 
ñ a s filantrópicas. 
Felicitamos sinceramente á la jun ta 
organizadora y a l pueblo manzanillera 
por el ejemplo que ha sabido dar 
orear un Centro benéfico. 
" Entre nna mujer y Dios." 
Tal es el t í tulo de la úl t ima produc-
ción dramát ica de nuestro querido ami-
go el conocido y correcto escritor Eu-
genio Sánchez de Fuentes y Peláez, 
que en breve será estrenada en el grpn 
coliseo de Tacón por la notabilísima 
compañía del genial Vico, y del emi-
nente Delgado. 
E l asunto que ha servido á Sánchez 
de Futntes y Peláez para escribir su 
drama, no puede ser ni más interesan-
te, u i más humano; y si á esto se agre-
ga la galanura del lenguaje, la profun-
didad de conceptos, y sobre todo, las 
situaciones eminentemente dramát icas 
que embellecen á Entre una mvjer y 
Dios, nadie de fijo ha de extrañarbe, y 
así lo esperamos, que la noche que 
el inteligente público de la Habana 
conozca la creación literaria de que ha-
blamos, sea el comienzo de una serie de 
éxitos que han de acompañar á su jo-
ven au£or donde quiera que se ponga 
en escena, pues siempre, en todas par-
tes, hay corazones que sientan profun-
damente y ojos que lloren emociona-
dos. 
Aquí , donde nuestro teatro serio se 
halla casi entregado al olvido, pues los 
autores apenas producen nada como no 
sean piececiüas para los teatros por ho-
ra, la mayor parte de ellas irrepresen-
tables en los sitios á donde puedan acu 
dir las señoras, tiónese que considerar 
como un esfuerzo de verdadera tras-
cendencia en el terreno de las letras 
cubanas, el realizado por el Sánchez de 
Fuentes y Peláez. 
Reciba, pues, nuestro amigo la más 
cumplida enhorabuena. 
cuarto del día de ayer, obedeció ul hecho de 
haberse tenido que utilizar la máquina nú-
mero 20, á cargo del maquinista don Gui-
llermo Ferrer, y que presta servicios de 
Guareiraa á Colón, para trasbordar el pasa-
je que iba á Matanzas y conducirlo á dicha 
ciadad. 
El conductor de la máquina número I era 
el Sr. D. Oscar Vülavicencio. 
El tren de tropa era conducido por el ma-
quinista D. Samuel Larkln. El fogonero 
era don Marcelino Sabater. 
W a S d e l s t e i y B e r a 
de Artesanos de Jesús del Monte. 
SANTOS SÜAEEZ. 
E l próximo sábado 9 del corriente celebrará esta 
Sociedad el DECIMO B A I L E DE MASCARAS 
con la primera orquesta de MAKIANO MKNDEZ. 
Se admiten socios hasta última hora, llenando h-s 
prescripciones reglamentarias j no se suspenderá por 
ningún concepto. 
La MAQUINA DE COSER rifada en el haile an-
terior tozó en inerte á la Srita. Josefa d azález que 
vive en la cali? de Amistad. 
Jesús del Monte, Marzf» 5 do 1895.—El Secreta-
rio, A. Lombard. 2728 3a-7 
1IBES D'A MINA MU. 
qne Fernández—María Rodriguer—Joan yJos I Va-
nes—J. M. Gece y sefiora—Además 96 exonr. o iU-
tas americanos. 
De VERACRUZ y escaloa on el vapor amerioan^ 
Séneca: 
Sres Don Sabás Rodriguez—R»f»olft de C<Bvjé 
hijo—E. F. de Garmeníia—Rsfael Cao—Jos4 J a -
raor—J. J . Lea—Manuel Bonilla—Además 7 de 
tránsito. 
á f e C O H M U 
General Trasatlántica 
íe vapi es-com f f i m 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
rr&ncés. 
PAHDBR! ; l E S p - & í * A ' 
ST. NáZAIBB. I F H A I T C I A . 
Saldrá para dichos puerto» directa me itd 
el 17 de Marzo el vapor fraucéa 
J L A F A Y E T T E 
CAPITÁN BAQUBSNE 
SUCESOS. 
& ta vida cómoda y regalona de la capí 
tal , donde disfruta de buena renta, se 
decide, muy avanzado ya el otoño, á 
emprender la caminata hacia la tierra 
donde nacieron sus abuelos y que él no 
había visitado en los treinta y dos años 
que contaba de vida. 
E l viaje del madrileño, desde que en 
Keinosa deja el ferrocarril, hasta llegar 
á casa de su t ío, constituye, después de 
la carta, las primeras páginas del l ibro, 
y es una descripción hermosísima de 
esa región que estos días cubren las 
nieves y azotan los ventisqueros. 
T no podemos decir más por ahora, 
pues todavía no hemos terminado la 
lectura del precioso libro, del qne estas 
l íneas no son más que un anuncio. 
En Peñas Ar r iba resaltan todas las 
cnalidades que han hecho del ilustre 
autor de tantas obras notables una de 
las ñguras más salientes entre los cul-
tivadores contemporáneos de las letras 
y se observa con regocijo, leyendo las 
primeras páginas, que el castellano de 
Polanco no ha decaído, por más qae so 
bre él pesan abrumadores los años y le 
han afligido en estos últimos tiempos 
inmerecidas desgracias. 
E l sabor de la tierrwta, la galanura de 
Sotileza, el espír i tu de observación re-
velado en Bocetos al temple y Tipos tras 
humantes, la delicadeza de ^Foches de 
estío, todo se revela desde las primeras 
páginas de Feñas Arr iba ; y el hidalgo 
D . Oelso Mayorazgo de los Ruíz de Ba-
jos, su sobrino Marcelo, su amigo Pedro 
Nolasco, el señor cura de Tablanca, F a 
cía, Chiscoy la Nasia, el Tarumbo, y to-
dos los que figuran en el nuevo libro, 
son dignos hermanos de Los hombres de 
p r ó , de Don Gonzalo González de la 
Gonzalera, de Pedro Sánchez y de cuan 
toa tipos y personajes ha sacado á re-
lucir y á hecho célebres el autor de L a 
Puchera. 
Conserve Dios por muchos años su 
preciosa vida, para regocijo de las le 
tras patrias que tanto le deben, y va-
yan á su solitario retiro de Polanco,con 
motivo de su nuevo libro, cuya primera 
edición se agotará muy pronto, los tes-
timonios de admiración, de s impat ía y 
de respeto, de los qué tantas alegr ías 
para el espír i tu y tantos consuelos para 
el alma, hemos hallado en sus preciosos 
libros que nos traen los recuerdos de 
una tierra querida donde nacieron los 
que nos dieron la vida y nos dejaron 




Sección de Kecreo y Adorno. 
SECRETARIA. 
Esta Sf.ccidn ha organizado el tradicional baile de ¡ video con oonoe'mlentoa 
LA VIEJA para celebrarlo el SABADO dia 9 del 
corriente. 
Se sorteará entre las damas concurrentes un pre-
cioso objeto artístico. 
Regirán las mismas prescripciones que en los an-
teriores. 
Los señores socios presentarán el recibo del mes 
actaal. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el baile empe-
zará á las nueve. 
Habana, Marzo 5 de 1893.—El Secretario, R. Ma-
drigal. C 435 2a-7 ld-9 
M U E R T E DUDOSA 
De tal califica el celador del Begundo ba-
r ro de San Lázaro la muerte de doña Do-
lores Pérez Calzadilla, vecina de una ha-
bitación de la calle de Oquendo número 8, 
la coal faé hallada muerta on la tarde an-
terior. 
Puesto el caso en conocimiento del Juez 
de guardia, dispuso fuese reconocida por 
el médico de la casa de socorros de la ter-
cera demarcación, quien certificó que dicha 
señora era cadáver, sin que á primera vis-
ta se pudiera precisar las causas que hubie-
sen motivado la muerte. 
El señor Juez dispuso que el cadáver 
fuese trasladado al Necroscomio. 
D E T E N I D O S POR H U R T O 
La pareja de guardias municipales nú-
meros 203 y 197 detuvieron á un menor de 
color, aprendiz de una talabartería, por a-
cusarle su principal don Pahlo Tió y Solá, 
del hurto de un reloj de nikel, varias cam-
panillas, cascabeles, una llave inglesa, un 
compás y una caja de herrajes, todo lo cual 
dijo el detenido que había entregado á un 
hermano suyo, vecino de la Chorrera y á 
otro menor, que también fué detenido. 
—Por haber hurtado un reloj de plata y 
un chaquetón negro al dueño de la fonda 
' 'La Mesa Redonda," fué detenido un indi-
viduo blanco, que resultó hallarse circula-
do por otros delitos. 
H U R T O 
Don Domingo Franco y Fernández, ve-
cino de la calle de los Angeles número 7, 
participó al colador del barrio de Marte, 
qne un individuo blanco que fué detenido, 
le hablan hurtado estando en BU casa, es-
tablecimiento de "lechería" una botonadu-
ra de plata y un pantalón. 
QUEMADURAS 
La menor María Cristina Diaz y Soto, 
domiciliada en la casa núm. 19 de la calle 
de Cárdenas, fué asistido por el Dr. Sanso-
ros, de quemaduras graves que se causó en 
la pierna, brazo izquierdo y vientre, las 
cuales se causó con creosota que se derra-
mó encima. 
OCUPACION O E D I N E R O ROBADO 
De los cuatro individuos detenidos ayer 
por el celador del barrio de la Punta, uno 
como presunto autor del robo de 13 cente-
nes y 4 pesos plata á D. Manuel González 
Feito, vecino de Cárcel número 19, y los 
tres restantes como cómplices, ha resultado 
verdadero autor el que en principio se cre-
yó lo fuera, habiéndosele ocupado doce 
centenos, manifestando que el resto lo ha-
bla gastado en la compra de un traje. 
Los otros individuos fueron puestos en 
libertad. 
CHOQUE EN S A B A N I L L A . 
A las seis y cincuenta minutos de la ma-
ñana de ayer ocurrió en la línea do Sabani-
lla un choque entre dos trenes: uno de tropa 
y otro de viajeros, número 2. 
El primero salió de la estación de Carri-
llo delante del de pasajeros, habiendo sido 
alcanzado por éste en el chucho Mercedes, 
chocando con la cola á causa de la espesa 
neblina que reinaba. 
Quedaron lesionados en el choque: los 
retranqueros Polo y Valora, del tren de tro-
pa, y el maquinista don Alejandro Vaker y 
el fogonero Leandro Rodríguez, los cuales 
recibieron contusiones leves. 
El Comandante de Escado Mayor, Jefe 
principal de las fuerzas en operaciones se-
ñor Escribano, estando en la plataforma dol 
tren de tropa, en el acto del choque cayó al 
suelo, habiendo sufrido algunas contusiones 
leves en la cara. 
El guardaalmacén de Carrillo trasmitió 
al señor Administrador de la Empresa los 
siguientes telegramas: 
"Tren de tropa salió de Carrillo delante 
de viajeros número 2, y fué alcanzado por 
éste en chucho Mercedes, chocando con la 
cola á consecuencia de la niebla. 
"Lesionados ligeramente dos retranque-
ros del tren de tropa. Maquinista y fogone-
ro tren con contusiones leves. 
"Comandante Estado Mayor señor Escri-
bano cayó del tren especial á causa del cho-
que recibiendo contusiones leves." 
El General Prats trasmitió al Adminis-
SOCIEDAD CORAL "EL GAVILAr 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directira esta Sociedad 
ce'obrará en la roche del lunes 11 del cenriente un 
baile de másesras de gracia para ios stuores socios. 
Amenizará dicho acto la reputada 1̂  orquesta de 
Claudio Martínez, en el que tocará nuevas danzas. 
Para tener acceso al local será requisito indispen-
sible la presentación del recibo del presente mes. 
Regirán las mismas prescripciones que en los bai-
les anteriormen'e celebrados. 
Habana, 7 de Marzo de 1895.—El Secretario, Bal-
domero B. Koiĝ  2807 2a-8 2d-9 
Adm'te pasajeros; y carga para fiada üü-
í ropa, Rio Janeiro, Buenos Airea y Moi.'rd-
direotos. Los oo-
noolmiontos do carga para Rio Janl?of 
Montevideo y Buenos Aires, deberio. es¡>o-
clfloar eí peso bruto en kilos y oí ^alc en 
la factura. 
La carga a rroibirá ÚSIOÁXXVT t e dia 
15 do Marzo, en el mueiíe do Cabal .-¿ría 
y los oonoclmieutos deberán entregar.» * el 
dta an terior en la casa ooaRignataria oo i es-
pecificación del peso bruto de lai merca . oía, 
quedando abierto el registro ol 10. 
Les bultos de tabaco, olcadura, eio., de-
berán enviarse amarrados y (sellados, sin 
cuyo requiflto la Compaír * no ad hará res-
ponsable á las taitas. 
No 83 admitirá nlngia bulto despaéi dsl 
dta sefialado. 
Loe vaporas de esta nompañía signen 
dando á los señores pasajero» el asm arado 
tüvto que tienen acreditado. 
De más pormenores Impondrán sus oon-
sígnato^js. Amargura núm. 5. BEIDA.T, 
MONT'ROS y COMP. 
3150 87-y d7-10 
OS DE I f f l i S . 
V A P O E E S D B T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Mzo. 10 Cayo Bomano: Amberes j escala». 
. . 10 Onscba: STTieYa Vork. 
M 11 Olivette: Tampá y Cayo-Hueoo. 
M 11 Whitney: Nueva-Orleans y eicalas. 
.. 11 Ernesto: Liverpool y escalas. 
.« 13 Haratotr»: Veraanus y esoalas. 
.„ 13 Vigilancia: Kuev*-York. 
14 Buenos Airea: Cádiz y escalas. 
. . 14 María Herrera: Vjierto-Bloo T escalas. 
. . 15 Sejruraaca: Veraorua y escalas. 
M 15 Habana: Nueva-York. 
.. 15 Lafayette: Veracmx y escalas. 
. . 16 E . de Larricaga: Liverpool j escalas. 
. . 17 Yumnrl: Nneva^York. 
.. 20 Conde de Wifrodo: Barcelona y escala). 
M 22 Yuoat&n: Versxnts y escalM. 
. . 23 México: Puerto-Rico 7 escalas. 
M 24 City of WaehtntrMn: Nueva-York 
. . 24 Santanderino: Liverpool y escala*. 
. . 27 Alicia: Liverpool y escalas. 
28 Panamíi: (Jô ón v escalan. 
Abril 8 Gaditano: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Meo. 10 Reina Ma Cristina: Cádiz y escalas. 
. . 10 Ciudad Condal: Nueva York. 
10 Puerto-Rico: Canarias y escalas. 
M 10 Manuela: fueno-Rio^ y escala*. 
. . 10 Martin Saenz: y Cádiz Barcelona. 
. . I I Ornaba: Veraurcs r «soalaa. 
11 Olivette: Tpmpa y Cayo-Hueso. 
. . 11 Whitney: Nucva-Orleans y escalas. 
14 Saratogo: Nuavu York. 
mm 14 YiRilancla: Ver^crus r escalas. 
. . 16 Lafayette: St. Nazaire y esc-lf.». 
. . 16 Segnranca: Nueva York. 
. . 18 Yumuri: Varaor^s y ©«calas. 
_ 21 María Herrera: Canarias. 
23 Yucatán: Nueva-York. 
mm 25 City of WuhlBctoiu Vor&crui y ercilu, 
. . 80 Panamá: Vueva-York. 
. . 31 México: Pt<n. Rico y eccalas. 
L&m$2*riUa sitas. 
& cr-
Y A P O K E S COSTEEOS. 
SE ESPERAN 
Mzo. 10 Gloria, en Batabanó procedente de las Tu-
nas, Trinidad y Cienfuegos. 
13 Joseáta, en Batabantf: de Santiago de Cuba 
Manzanillo, Santa Crua Jácaro, Tócas 
Trinidad y Cienfuegos. 
. . 14 María Herrera: de Santiago de Cuba y et-
calas. 
23 México: de Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Mzo. 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
. . 18 Gloria: de Batabanó, para las Túnss, oo-
escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
15 Hortera, para Nuevitas, Puerto-Padre, 
Gibara, á. de Tánamo, Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
. . 17 Josefita, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad. Túnas, Júcoro, Santa Cruz, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
. . 31 México: para Santiago de Cuba y escalas. 
ALA.VA: de la Habana, los miércoles á las seis de 
la tarde, para Sagua y Caibarién, regresando loa lu-
nes. 
ADELA: de la Habana, para Sagua y Caibarién 
todos los miércoles á las seis de la tarde, y llegará á 
este puerto loa sábado». 
COSME HEBRERA: de la Habana, para Sagua 
y Caibarién, todos loa sábados í las seis de la tarde, 
y llegará á este puerto los miércoles. 
OÜADIAKA: da la Habana, los sábados á las cinco 
de la tarde, para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La 
Fe y Guadiana. 
QüANiouAiíico: do la Habana, para Arroyos, La 
Fe y Guadiana, loa días 10, 20 y 30, á las seis de la 
tarde, retornando los din 17, 27 j 7 por la mañana. 
NCETO CUBANO: de Jítii ibané, loa domingos pri-
meros de cada mes, pare " neva Gerona y Santa Fe, 
et ornando los miércoles. 
8, O ' B E I L L Y , 8, 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L €ABLK, 
F a c i l i t a n c a r t a s da c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, Kew-Ol-
I w , Kilán, Turín, Roma, Venecia, Floronela, N4-
polsa, Lishos, Oporto, Gfbraltir. Bromen, Hom'jmr-
fo, París, Harre. Nantes, Burdeos, Marsella, LUle, iyon, Méxioe, Veracrui, San Juan de Puarto-RiflPí. 
ote, «te. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 49 
Miilorca, Tbisa, Mabón y Santa Crm: de TeaeHf* 
Y m E S T A ISSiA 
Sobre Katansaa, Cárdenas, Remedios, Santa Ult-
ra, Calbari&i, oagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sanoti-ápiritut, Santiago de Cuba, Cluo te 
Arua, Manzsudllo. Pinar del Río, Gibara, Pisrto 
Prtnelp*, NUOTÍU*. «««. 
h m i»» '-K 
PUERTO D E LA HABANA. 
LS. 
dias, rap. am. Séneca, 
ton. i.9ii6, con carga a 
pitáii B&ulon. 
tradorde Sabanilla, este telegrama: —Cárdenas, va'p. iog 
" A l dejar el tren especial de esa Compa- DuS 
ñía le saludo y le doy las gracias porque { — Ca^Haew 
merced á ello he podido llevar con rapidez 
el servicio que me propuso en el día de a-
yer, á pesar del incidente de Carrillo de que 
tendrá noticia. 
Le mego suspenda juicio sobre eos em-
pleados hasta que noa veamos—ZfM/s-Proís." 
La tardanza de haber llegado á Matan-
zas el tren de pasajeros á las doco menoe 
F^TRAD 
Dia 9: 
De Veraoruz y esc al ai, en 7 
cap. Stevens, trip. Rf 
Hidalgo y Cp. 
——Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, rapor ame-
ricano Olivette, cap, Haolen, ton. 1105, en las-
tre á Lawton y Hnoa. 
SALIDAS 
Dia 8: 
Para Colín y escolas, vap. esp. Panamá, cap. Al-
damiz. 
Yeracmz, vs?. francéi Lafayette, csp. Baquerre , H S T T I t B 
Ardaadíitt, cap. Walker. • o «ii 
J.M.BorjesyO-
BAXTQTTEBOS 
2F OBISPO, 2 
E S Q U I N A A MERCADERHiS 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
FACILITAN CARTAS DX OEÍDITO 
y giran letras á corta y larga yisti 
SOBRE NEW-YOBK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, ME-
JICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBURGO, BREMEN, BERLIN, VÍSNA, 
AM8TERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, 
KTILAN, GENOVA, ETC. ETC., ASÍ COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLOS 
DB 
ESPAÑA B ISLAS O A F A S I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÍÍOLAS, FRANCESAS 
B INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y COALQUIBRá. OTRA CLASttDR 
VALOBES PUBLICOS. O 1780 164-18N 
i. m n T e» 
A G r a X & H . 1 0 8 . 
BBQX7Z1TA A A M A R a t T S A 
HACEN PAGOS POB E L C A B L E 
F A O l l l t a n c a r t a » de c r é d i t o y gix*.* 
Itttras á c o r t a y l a r g a v i s t a 
•obre NneTo-Ycrk, NaeTa-Orleans, Veracru, Kl 
co, San Juan do Puerto-Rioo, Londres, Parí», Lár-
deos, Lycn, Bayona, Hamburgo, Boma, N.ípo^K, 
Milán, Génora, Marsella,H^e, UUe, Nantei. Pdnli 
QnintlOj Dieppe, Toaiousa, Voj-ecla, ¿''.arene'.;, ra-
lemo, Tuto, Mesina, &, «sí oomo sobre to¿i« l u 
eapiUles y pueblos de 
Bf iPANA B ISZ.A0 CANARIA**. 
íl 208 P 
J . BALGELLS T C« 
GIRO DE L E T R A S 
CUBA NÜ3£, 48, 
O B S A ? ; 
vtp. sm. OMvette, ca-
M c v i z a i e n t o r.e pasa je roo. 
FNTK ROÍ*. 
De TAMPA y CA VO-HÜESO, ta el vapor ame-
ricaao Olivcltt: 
¡Hi^AL.ao i r COMP. 
25, OBBAPIA 25, 
| Sl&ocz > ago» por el cable £ü&n letras & eorta Ue» 
f i tteu s dar. eirtts do orédicc sobre Ke7r-YoT&, F i -
. y j . ' . ' : : i . iTov-Oileacs, San Ftáuciteo, Lontlre», Pa-
cis, V -ITIÚ Barcelona y demúa eapttoloa y cia .a¿t« 
í STM. Don R. Repk.i—J.>&é Pi—á gnstin Molina— tapáronte» de los Ettados-Uoldoi 7X0.*ipa. a«. OOBK 
Tomás Urioste—María de la Loz—Carmen Caraba- ictoe fedcilc* ytatlcf 4» StpaSa f ns vciiin. Aw» . 
lio—Lntgarda Uerena—ji.'óai.t. Fernández—Enri- C Bf SBO i E 
7 n 
•i i »*• 
Vi:. 
JOYAS DE LA LÍTEBATM. 
Tal vez por burla ae atreve 
uno al mar, sin que presuma, 
vióMlolo jardía do espuma, 
viéndolo selva do nieve, 
quo hay peligro en 61, y en breve 
selva y jardín con horror 
le anegan; y ast es amor: 
luego on placer y pesar, 
ai no hay burlas con el mar, 
no hay burlas con el amor. 
Tal vez por burla ó ensayo 
polvorista artificial 
hace un rayo material, 
y forja contra sí el rayo, 
polvorit-ta aiUli -ial 
nace un rayo material, 
cuando con mortal desmayo 
muere á BU violento ardor; 
rayo es amor en rigor 
contra BH artitifice: luego, 
si no hay burlas con el fuego, 
no hay burlas con ol amor. 
Tal vez desnuda un amigo 
la espada para esgrimir 
con otro, y le viene á herir, 
como EÍ fuera enemigo; 
su destreza es su castigo, 
y atí, usar de ella es error; 
espada amor en rigor 
ee; luego desenvainada, 
si no hay burlas con la espada, 
no hay burlas con el amor. 
Tal vez por burla, mirando 
doméstica y mansa ya 
una ÍK-ra, un hombre está 
con ella, Beatriz, jugando, 
cuando más la halaga, blando, 
volver suele á su furor; 
fiero ea amor en rigor: 
luego si ya lisonjera, 
no hay burlas con una fiera, 
no hay burlas con el amor. 
Por burla al mar me entregué, 
por burla el rayo encendí, 
con blanca espada esgrimí, 
con brava fiera jugué; 
y así, en el mar me anegné, 
del rayo sentí el ardor, 
de acero y fiera el furor: 
luego, ei saben matar 
fiara, acero, rayo y mar, 
fio hay burlas con el amor. 
CALDERÓN DE LA BAECA. 
LOS ENEMIGOS 0GOLT0S 
Hay hombrea que, sia saber por quó 
canea, sacnmben á la terribe acción del 
enemigo oculto. 
¿De dónde procede el enemigo ocul 
to? 
Nadie lo 8ab3 á punto fijo: pero es 
indudable que encaentra en les necios 
el p r inc ip i l elemento de su propagan 
de. 
Los necios dan siempre crédito á la 
calumnia, le t irven de poderoso agente, 
y la apoyan, á medida que más absur-
da é inverosímil resulta la especie lan-
zada á los vientos de la publicidad. 
U n notable ejemplo de esta clase de 
tipos es el barón de Oaniolieul, hom-
bre entrado ya en años y padre de una 
hija casadera. 
E l buen señor pasa el tiempo bus-
cando noticias acerca de su futuro yer-
no, Mr. Oáoar Manvoit, que le ha pe-
dido la mano de la niña. 
A l salir Oscar de casa del barón el 
tendero de enfrente le dijo á su mujer: 
—Ko me guata la facha de ese hom -
bre. 
—¿Por qué? 
—¿Lose yo aoaao! Mees antipHico.. . 
porque sí. 
¡ Un enemigol 
A diez pasos de d b t a n c i i se encuen-
tra Oácar con un antiguo condiscípulo 
á quien la fortuna no ha sido propicia. 
E l amigo pobre le saluda cariñosa-
mente, y el futuro espoao, preocupado 
con su petición de matrimonio, no le 
devuelve el saludo. 
—¡Te juro que me las has de pagar! 
—murmuró el otro. 
¡Dos! 
A l extremo de la calle ve á la her-
mosa m víame Pillet, que envuelto el 
rostro en un denso velo, salía de una 
casa. 
Y O i c a r la saludó corté^mente; dán-
dole á entender que la había cono 
cido. 
La señora sa desiizó con rapidez por 
la acera, y Oscar dirigió una mirada á 
la casa de donde hab ía salido la ta-
pada. 
Vivía allí uno de sus más Íntimos 
amigos, que varias veces le hab ía di-
cho-. "Tengo relaciones con una mujer 
casada." 
Oscar comprendió demasiado tarde 
que hab ía hecho una solemne tonter ía . 
A l cabo de una hora germinaba el 
odio en el corazón del amante descu 
bierto y de la mujer cayo secreto era 
conocido. 
¡Dos y dos^oncuatrol 
E n t r ó después Oáoar en una guante-
r ía , donde encontró á su abogado M . 
Dupicaut, á quien p regun tó sonriendo: 
—¿Oómo sigue BU señora? 
E l abogado, que aquella misma ma-
ñana había descubierto la infidelidad 
de su esposa, supuso que todo P a r í s 
conocía ya su desdicha conyugal, y 
creyó que era víctima de una burla 
sangrienta. 
iCinccl 
A l dirigirse Oscar á una casa donde 
estaba convidado á comer, en t ró en una 
caileju day allí notó la presencia de 
Mr. Pierlot , hombre de costumbres 
muy severas, que se hallaba en ín t imo 
coloquio con una mnjerzuela de la peor 
especie, 
— ¡Ese Oscar me espiaba!—pensó el 
hipócri ta. 
I Seisl 
Llegó al fin á la ca í a con un retraso 
de veinticuatro minutos, durante los 
cuales le maldijo mi l veces otro de los 
convidados, Mr. l íamichel, hombro 
muy puntual en aus horas de comer, á 
causa de una horrible gastralgia que 
«ufría. 
j Siete J 
El anfitrión, Mr. Chamillart, había 
comprado á peso de oro el d i * anterior 
un soberbio retrato de Van D.yck, que 
enseñaba orgulloso á sus convidadoa. 
Cuando entró Oscar en la sala le fal-
tó tiempo para exclamar: 
jüallal ¡131 retrato de mi tío! ¡Le ha-
brá costado á usted poco dinerol 
—Pero el t ra je . . . 
—Es el disfraz con que fué mi tio á 
un baile de máscaras . 
Mr. Chamillart rugió de ira. 
¡Ocho! 
lia la mesa tuvo Oicar la desgracia 
de manchar el vestido de una señora 
que había necesitado cinco años de lu 
cha para lograr que su marido se lo 
comprara. 
¡Nuevel 
Luego cometió Oicar la imprudencia 
de hablar de su futuro enlace delante 
de cuatro madres de f imi l ia que le de 
MBaban para sus respectivas hijas. 
En conjunto: cuatro madrea, cuatro 
padres y cuatro niñas. 
¡Nueve y doce veintiunol 
Después de comer se retira Oicar á 
toda prisa para i r al teatro. 
¡Comida hechft; compañía deshecha! 
—exclamó la señora de la caaa, —¡Qué 
hombre tan groserol 
¡ Veintidós] 
Después del teatro fuese nuestro 
héroe á acostar pensando en BU matri-
monio. 
Le habían pedido ocho dias de plazo 
para darle una contestación. 
A veintidós enemigos oeultoa por día 
al cabo de la uemana contabi Oscar 
con más de cien individuoa diapuestos 
á dar maloa informes de su persona al 
estúpido barón de Canlchuel, que lo^ 
iba mendigando por todas partea. 
Durante toda la aemana no ceaaba 
nuestro hombre de exalamai: 
—¡Tengo treinta años, diez mil duros 
de renta y una figura muy aceptable! 
¡Xi soy comerciante, n i hombre políti-
co, n i escritor, y por lo tanto, no tengo 
ni un solo enemigo! ¡Indudablemente 
me caso con la hijt* de Canichuel! 
A l cumplirse el plazo fatal, un cria-
do le llevó á la cama la respuesta del 
barón. 
Hela aquí : 
"Caballero: La baronesa de Cani-
chuel y yo hemos tomado la precaución 
de proporcionar algunos iuformes re 
lativos á su persona, y tenemoa el een 
timiento de manif^Ftarle que no nos 
han parecido F .riefactorioa. 
Kos han dicho que ha pertenecido 
usted á la policía secreta y que ha su 
frido una condena en uno de nuestros 
establecimientos peí ales. 
Por consiguiente, hemos resuelto que 
nuestra hija es demasiado jó ven para 
contraer matrimonio. 
Reciba usted, etc 
E l h i rón de Canichuel." 
Después de esta lectura, Oscar, ano-
nadado y estupefacto no cesaba de re 
petir: 
—¡Qué me maten si entiendo una pa-
labra! ¿Cómo puede ocunide esto á 
un hombre que, como yo, no tiene n i 
un solo enemigo en el mundol? 
Cuanto á la familia de Canichuel, ú 
nicamente consignaremos había aalido 
para un balneario, donde el barón no 
se cansaba de decir á los bañistae: 
—¡De buena ha escapado mi pobre 
hSjal 
Y refería á todo el mundo loa deplo 
rabies antecedentes de Ojear Manvoit. 
EUGENIO CHIVETTE. 
LOS TEATROS. 
TACON—Compaf.ía Dran ática Espuñola, «Trigüla 
. por don Antonio Vizo. comedia de Sardou, 
Fernanda. 
Eaa obra interesante y de corte ñuo, 
cuyo autor revela conocer á fon lo loa 
resortea teatrales, se representó ano 
che ante un escaso auditorio, que no 
cesó de aplaudir á ISB actrices y acto-
res encargados de en desempeño, con 
tribuyendo todos al buen éxito q^e ob 
tuvo desde la primera escena hasta la 
última. 
La Sra. Caro en "Olotildt.", la mujer 
herida en lo más hondo de su alma, y 
que ju ra vengarse del hombre que la 
desdeBa; la Sra. Calderón, "é l ángel 
caído", que inconscientemente sirve de 
instrumento para una felonía; el Sr. 
Valero, en el honrado y correcto uPo 
meroi'"; la Sra. Alonso, en la celosa 
"Paulina''; el Sr. Roig, en el extrava-
gante por tugués ''Comendador Don 
Ramiro", todoa SÍ eameraron en la in 
terpretación de sus respectiros pape-
lea y ae hicieron acreedores á los repe 
tidos aplausoa y llamadas á la escena 
que el público les t r ibutó ante aquella 
labor ajustada y perfecta. 
Fueron presentados con naturalidad 
y bel'ez a los pasajes del j oego y el bai-
le; las luchaa violentas en're Koqoevi 
lie y Pomerol primero, y después entre 
éste último y O'otüde. En el último 
acto la. Calderón hizo gala de sus no 
comunes facultades y mereció las pal-
mad^s que se oy^ioa par todos los la-
dos del coUseo. N i en loa tiempos de la 
Pezzana se ha ofrecido entre no&olrua 
tan primorosamente ejecutada la linda 
comedia de Sardou, Fernanda. En esta 
apreciación estaban de acuerdo las per 
sonaa que vieron el trabajo de n í a y 
05ra compañía. 
Es t i noche, sábado, PC representa el 
famoso dranií». de Jo^é Echegaray, r o 
minado La Mustte en los /.a^ío*, repar-
tido entra Luisa Ca derón, Antonia 
Contreraa, Antonio Vico, Pan ino Del 
gado, Ricardo Valero etc. SI tantos aü-
cient?s no bastan piíra llevar al Gran 
coliseo, una concurrencia extraorcioa-
lia , tendremos que augurar un fin de-
sastroso al más not .ble primer ador 
y á la más completa Compañía que han 
ocupado el teatro de Tacón. 
a A C E T I I j I j A . 
EN ALBISU.—Tras de les graciosas 
zarzuelaa, en un acto, Caramelo y (Vm-
panero y Sacristán, se presentará esta 
noche el "virtuoso" Claudio Brindis de 
Salaa á ejeutar en su violío, dos com-
posiciones de lo más selecto de su vas-
to repertorio, siendo acompañado al 
piano por el profesor González Gómez 
(Miguel). Ese atractivo hará que las 
tandas de las S y las 9 atraigan ex-
traordinaria concurrencia. 
La función termina con el juguete del 
género andaluz ¡ Viva mi Niñal , en el 
que saca de quicio á los eapectadorea 
la graciosa Concha Martínez. Este pro-
grama no necesita comentarios. 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—Está pro-
bado ya hasta la saciedad que ñesta en 
el '-instituto del Vedado" y "éxi to se-
guro" son sinónimos. E l baile ofrecido 
el jueves en dicho Centro resultó es-
pléndido, bajo todos conceptos. Los 
cronistas de salones se encargarán de 
elogiarlo como se merece. La piña ta 
rifada entre las señoras y señori tas 
concurrentes, tocó en suerte al número 
55, que poseía una elegante mascarita 
que resultó ser la muy simpática seño 
r i ta Emilia Valla. 
Ahora bien: vayánse preparando "los 
pequeños" para asistir á la matines in-
fantil de trajes que la propia Sociedad 
ofrece el domingo próx'tno, á la una de 
la tarde. La Directiva facilitará i n v i t a -
ciones á las familias que las soliciten, 
siempre que no residan en el Vedado y 
lleven niños. Estoa serán obsequiados 
con rifa de preciosos juguetes y con 
dulces y bombones á tut iplén. La or-
queste: el mejor ten de Valeuzaela. 
LA MODA ELEGANTE.—Eata revista 
m a d i i ^ ñ a trae, en su número seis, el 
signieLte sumario que interesa á nues-
tras lectoraf: 
Sombrero Luis XVI.—-Cuerpo de ves 
tido de soirée.—ttncaje de galoncillo-
medallón.—Vestido de baile.—Traje de 
paseo.—Delantal bordado para n iñas y 
niños.—Objetos de lencería.—Manga 
para vestidos de soirée.—Traje de pa-
seo para señoras jóvenes.—Traje de v i -
sitas. 
OoUet de visita.—Vestido de baile y 
teatro. —Traje de patinar y de calle.— 
Traje de máscaras para n iñas de 6 á 8 
años.—Collar de marta y encaje.-Cin-
tu rón de piel blanca perforada.—Traje 
de calle para señoras jóvenes.—Vesti-
do de baile.—Ti aje de calle para niña 
de 10 á 12 años. 
Además , el precitado número viene 
acompañ*do por figurín en colores, ho-
ja de patrones y dibujos para diferen-
tes clases de bordados. En Múral a 
89 y Obispo 92, se admiten aascripcio-
ne* á la inimitable Moda Elegante. 
LAS VíEJms-c»TJiNCEÑAs.—Recuer-
den loa aficionados que U noche de 
hoy, sábado, se verifica en el Liceo de 
Regla el baile de máscaras f onecido, 
en los anales de Momo, por el La 
Vifja. 
Sabemos, por conducto autorizado, 
que asist irá una comparea de doce jo 
vencitaa, de 15 á 20 años, con los ca 
raeteríaticos trajes de la fiesta y que el 
popular Félix Cruz les dedicará la an-
tigua danza del Mataco ff, nuy en boga 
en los bailes de nuestros antepasados. 
Hay que ir al Liceo de R^gla á ver 
esa comparsa. 
A LOS QUE LEEN.—Libros recibidos 
por el último correo en La Poes ía , O 
bispo 92. 
Cascotes y macha 
" E l delito de dos."— 
mnjer dei porvenir" y 
caso/'—Alcubilla: A-
nuano de 1891.—Spencer: E i Progre-
so, su ley y su causa.—El Problema 
colonial y contemporáneo.— Sirven y 
Liegel: Granuja, Ladrón y Compañía.— 
Merouvel: Por una mirada. — Mure: 
Oonferr-ticia culinaria de enero. 
CORUIDA DE NOVILLOS — Los seis 
quese lidiarán mañana en la Pk;za de 
(Jarlos I I I proceden de una famosa ga-
nadería de Puerto P r ínc ipe y serán es-
toqueados por los espadas matritenses 
E i Camaleño y Juan iqu í , recien llega-
dos de Méjico. La corrida empezará á 
las tres en punto, coptando la entrada 
á sombra un peso y á sol cincuenta cen-
tavos. 
Los bichos se llaman Escribano, Co-
lero, Perdigóa, Copal ta, Bandolero y 
Comerciante. Véndese las localidades 
en Ion cafés de Tacón, Luz, hotel Co-
mercio y Salón H . Mañana daremos 
otros pormenores acerca de la referida 
función táur ica . 
EN ALMENDAEES.—A la una de la 
tarde de mañana, t end rá efecto en los 
terrenos de Z tldo el segundo jnego do 
pelota de la segunda serie del Cham-
pionship de 1895. 
Este desafio promete ser reñidísimo, 
dadas las prAoticas que han realizado 
loa clubs contendientes, y aobre todo, 




ü . Arenal: "La 
"La mujar de su 
A LAS FA11IAS. 
Acabamos de recibir un grandioso surti-
do de trajes para niños y vestidos para ni-
ñas, propios para la estación de verano. 
Nuestro corresponsal de París nos ha re-
mitido un caprichoso surtido de capotas, 
birretes, sombreros y gorras para niños y 
niñas, que realizamos á precios muy venta-
josos. 
Conviene visitar esta casa. 
El Apila Francesa. 
Aguiar entre Obispo y Obrapía. 
I1* ATW,' > ^ » í'^clÓTi. — Compañía 
Dramát ica dirigida por A . Vico.—Xa 
Muerte en los Labios.—A las ocho. 
TEATSO DE PAYEBT.—Compañía In-
fantil de ZiTzin^a. — E l Monaguillo.— 
Estreno de Las Doce y Media y Serenn. 
— E l Dúo de la Africana.—A las 8. 
TBvve. o»* A.LW>Í«I . — Compañía de 
Zarzuela.—Función por tandas.—A laa 
8: Caramelo. Concierto por el violi-
nista Claudio Briudia. A laa 9: Oam 
panero y Sacristán. Concierto por el 
ruiemo Brindis.—A las 10: ¡Viva mi 
Niña*. 
EXHIBICIÓN UNIVEESAL. — En el 
café de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Austria Hungr ía Eí órgano con 160 
instramentoe,—La Hi ja del Mar—De 7 
ÁU. 
281» 2a-9 
CAJAS DE HIERRO.—SE COMPRAN BAS-culas y romanas. En la misma íe componen y ati-nan, como asimismo se abren caj is de hierro por di-
fíciles que sean. Armería de F. Martorell, Meroade-
res n 1P, entre Obraba T Obispo. 2851 8a-9 
LAS T R E S ROSAS. 
Plúgole á Dios unir en ta belleza 
de la rosa encarnada la hermoeura 
y de la rosa blanca la pureza. 
El haga qne no empañe tu ventura 
de la rosa amarilla la tristeza. 
M. Jlainos Carrión. 
Un ejército necesita batirse, como u-
na locomotora necesita rodar, HO pena 
de que el hierro se oxide 
PrevostParadol. 
T 
SM nmi NÍ. 9. 
Nuevas remesas en juegos de lava-
bo y de tocador y centro de mesa. 
Juegos para consola de cristal de 
colores. 
Infinidad de OBJETOS DE FAN-
TASIA propios para regalos. 
Nuero surtido de P R E N H E R I A , 
P E R F U M E R I A y J U G U E T E S . 
S e RAFAEL N. 9 
—ENTRE— 
AMISTAD y AGUILA 
C 415 slt. 4̂ -5 
1,000 ú 2,000 pesos 
con interés T buena fraran i<i por largo tiempo, se 10-
licitan. En Riela n. 64, de 12 á 4, ioformarán. 
27f.l 21-8 2a-8 
Se alquil» la hermosa rasa 9 esquina á 20 (Linea) tiene jardín ároo es frutale* y cuantas com di-
dades se necesiten, »e da en módica a'quiler El jefe 
local del paradero del Urbano tiene la llave y de las 
condiciones de su a'quiler impondrán en Reina 101, 
altos. ?485 «d-1 8a-1 
OSTRAS 0ESA6UA 
LAS UNICAS que por su riqueza en FOSFORO 
constituyen un alimento nutritivo, digestivo y repa-
rador de los sistemas nervioso y óseo. 
Las recomiendan todas las eminencias MEDICAS 
de esta Isla. 
DE VENTA A 50 EL CIENTO. 
E N 
E L R A M I L L E T E . 
Neptnno 70. Teléf. l ,éo4. 
' 375 y 376 1-M 
¡¡ALERTA!! 
Llsmamos la aten ión del público en general para 
que esté al tacto el domingo 10 del ureseutede cuan-
do pase por el paseo una preciosa JAPONESA au-
tomática que rifan gratis los Sres. Ruisánchez y her-
mano, repartiendo las tarjetas y papeletas con sus 
correspondientes númeroe. en un lujoso carru?je que 
llevará el letrero: • 'EL PUEBLO." Al mismo tiem-
po advertimos á todos los señores y señoras y sobre 
todo á los NOVIOS que tengan que comprar muebles 
y joya*, no lo deben efectuar en ninguna parte ein 
ante» ĥ cer upa v sita á este bien montado y surtido 
estsblecimien o segaros de que siempre comprarán y 
saldrán romnlacidos. 
E L PUEBLO, almacén importador de jojeií», 
muebles, camas, lámparas, miqninai de Singer. etc. 
Angeles 13 y Estrella 20-Teléfono KJló. 
•¿MI 4a-6 
Los lloros de los nifios. 
Ningún niño llora sin motivo, y casi 
me atrever ía á decir que ein razón. Qi 
un alfiler le pincha; ai tiene el estóma-
go lleno de gases; si tiene una indiges-
tión; si sus pies es tán friop; si le duele 
la cabeza, Uoraiá y g r i t a i á hasta des-
gañi tarse , y mientras le duré la indis-
posición. 
También grita y lloriquea si tiene 
sed, ai quiere dormir, si experimenta 
calor ó ñ io . 
Los gritos que en el niño producen 
los agudos dolores de! cólico eoc Iner-
tes, y reclaman una inte» vención in-
mediata. 
Cuando su cabecita está enferma los 
gritos y los lloros fon agudos y pene-
trantes, convirtiéndoee en nn verdade-
ro clamor, que revela nn suíriniiento 
intolerable. 
También tienen IOB niuoa nn geu>ido 
especia», que es el de la denticióD. En 
et-te caso, sus gritos son dolorosoe, in-
cesantes, quejumbrosos, á veces sober-
bios, acompañados otras de agitación 
y de irascibilidad. 
El griro que corresponde al hambre 
expresa impaciencia. 
Obfeéívaso asimismo que los niños 
gimen durante el sueño, y no sólo gi-
men, sino que hasta lloran, por más 
que no asomen lágrimas á sm* ojoa. 
Esto indica un desarreglo premaiuro 
del sistema nervioso. 
E l gr i to del enfado ó de la colera es 
ruidoao con tendencia de rebelión, y, 
por lo general, cuando los niños lloran 
impulsados por I» ira, g n í a n mnthor 
pero apenas vierten l í igrima8; 
Los gritos de los niños caracterizan 
el estado de las vias respiratorias de 
cada cual. 
Un niño que goce de buena salud, 
puede gritar durante una hora, arras-
trarle por e! euelo, retorcerse, etc., si 
por herencia tiene prediapoaición a la 
cólera. 
Las picad urap, picores ó pinchazos 
con a lgún alfiler de los que indiscreta-
mente buelcn ponérneles en las envol-
turas, BOU con írecuencia laa principa-
les causas de los lloros y quejidos de 
los niños. 
Terminaré estos ligeros apnntea con 
una afirmación: el niño que se encuen-
tra con.píeta mente bien, n i llora ni gri-
ta; por Jo tanto, Ies lloriqueos y los 
gemidos de las criaturas demuestran, 
ó euírimienlo, ó un vicio hereditario, ó 
negligencia de Ja persona que le cuida. 
Dcctcr Alegre. 
8 E N O R A , 
DOS PALABRAS. 
¿No va Vd. á hacer compras á los gran-
des establecimientos del centro de la Ha-
bana? Pues le aconsejo que deje correr sus 
pasos por la calle de la Habana, la más 
céntrica de la ciudad, y al llegar á Iz es-
quina de Lamparilla, dígnese entrar en la 
BOTICA de S. JOSÉ 
y verá un precioso Aparato en el qne padrá 
Vd. tomar un refresco de Agua de Soda con 
el jarabe de frutas que mejor le plazca. Si 
es ustad golosa y le gustan las bebidas 
dulces y nutritivas, se toma na vaso de 
—NECTAR-SODA— 
que es la mejor que se prepara en la Haba-
na, al decir de algunos, ó un vaso de Soda 
con Chocolate ó con vainilla. Si le gustan 
las beb'das ácidas, se toma un vaso de So-
da con Fresa, ó con Naranja 6 Limón ó con 
Frambuesa que os una fruta muy sabrosa. 
Si prefiere los refrescos que no sean ni dul-
ces ni ácidos, sino más bien aperitivos, 
pues pido un vasito de 
CALISAYA 
que es muy cenveniente para el estómago. 
Si quiere refrescarse la sangre toma un va-
so de Zarzaparrilla; ei desea un digestivo, 
beba Agua de Vichy—y si le dae'.e la cabe-
za tome Soda con Antipirina. 
De todas maneras, * cuando vaya Vd. á 
tomar SODA no sea egoist-; lleve también 
á sus hijas y á los pequeños, que á éstos les 
regalará la soñoiita que está en el Aparato 
una Abeja zumbadora muy mona. No olvi-
de Vd. las eeñaa. 
H a b a a a n . 1 1 2 esqui -
n a á l a m p a r i l l a 
BOTICA DE SAN M í 
CHARADA. 
Si se ima dcs tres y cuatro 
en tres (una-dos), Fermín; 
no hay baimonia en nohotroa, 
ni í fVcto ent rañable en t í . 
¿Dulce el í r do? . .No lo niege: 
dulce y auaví ; pero..al fin., 
resol tará empalagoso 
cual nasta de regaliz. 
En tres, [una dos), no quiero 
que se dulcifique así; 
más que lo dulce, lo ardiente 
me hace amar, querer, sentir. 
Si ae ma-dcs trts y cuatro 
en tns {una dos) F t r tn ín , 
quinta podrá hallar el corso 
ae mi pasión juvenil , 
ai es tu amor crema de leche, 
gota de almíbar, y así 
haber no puede harmonía 
entre mi pasión febril 
y tu amor, que se convierte 
en pasta de regaliz. 
Quiniina. 
J E R O G L I F I C O , 
A l logogrifo numérico: Julio Vcrne. 
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DEL DR. GONZALEZ 
10 M 
La han remitido exacta: 
Peñita; El Tío Chepa; Uno; Serafín Pé-
rez; Alfredo González Llaguuo; Manuel Fi 
Heres. 
Tmpf de l " Di^ño de ta Marina ^ Eicl» «$> 
